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　Abstract : We surveyed the Cicadidae habitation in Sendai city (Miyagi prefecture, Japan) from July to October 
2010 with elementary school children. A website making use of Google documents was used to collect the 
results of the survey, and then the distribution map of such familiar creatures were produced. On that process, 
Web Geocoding Tools produced by Center for Spatial Information Science (the University of Tokyo) transformed 
the addresses into their latitudes and longitudes. Our activity satisfies the need of a clause in the revised 
Curriculum Guideline for 3rd grade elementary school children that manifest to observe nature close to our life. 
We report how the school children’s interest aroused.




































































　図 3 が 2010 年度に実施したセミ分布調査のトップ
ページである。セミのイラストが描かれた部分をク
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